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Основополагающей задачей профессиональной подготовки  высококвалифицированных 
медицинских специалистов является  высококачественное обучение определенной специаль-
ности, обусловливающее в дальнейшем их эффективную трудовую деятельность.
Процесс приобщения к знаниям студенческой аудитории, разнородной по интеллектуаль-
ному потенциалу и личностным особенностям, требует от преподавателя специальной под-
готовки и умения общения с аудиторией, в процессе организации семинарского занятия. В 
связи с этим все более актуальным становится необходимость внедрения в учебный процесс 
современных технологий обучения, развивающих творческие способности студентов и повы-
шающих их заинтересованность в усвоении материала. 
В процессе подбора  методов обучения  преподавателю необходимо систематизировать 
традиционные и инновационные методы обучения и соотносить их с требованиями  государ-
ственного образовательного стандарта соответствующей специальности.  Критерием эффек-
тивности отбора методов обучения является уровень сформированности  общих и професси-
ональных компетенций  студентов. Освоение образовательной программы по специальности 
1-79 01 01 «Лечебное дело» должно обеспечить формирование у студентов профессиональных 
компетенций, включающих  способность  решать  задачи, разрабатывать планы и обеспечивать 
их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности [1].
В профессиональной подготовке студентов медицинского университета становится все 
более очевидным тот факт, что расширение сферы деятельности будущих специалистов ме-
дицинского профиля, требует построения образовательного процесса таким образом, чтобы 
каждый выпускник имел необходимые правовые знания и элементы правовой культуры [2]. 
Это обусловлено тем, что при оказании медицинских услуг  учреждение здравоохранения и 
пациент становятся участниками медицинских правоотношений, объектом которых выступа-
ют жизнь и здоровье человека. Высокий уровень правовой компетенции позволяет повысить 
качество оказания медицинской помощи, предотвратить возможные конфликты между меди-
цинскими работниками и пациентами, предупредить совершение должностных и профессио-
нальных преступлений. Одним из способов реализации вышеуказанных задач является изуче-
ние учебной дисциплины «Медицинское право».
Цель преподавания дисциплины «Медицинское право» – способствовать подготовке ком-
петентных специалистов, которые в состоянии из массива нормативных правовых актов вы-
брать необходимые, уметь их применять в соответствующей ситуации, составить правовые 
документы соблюдая при этом интересы общества, государства.
В целях реализации основных целей и задач дисциплины «Медицинское право» использу-
ем наряду с традиционными  методами обучения, такие виды активных методов как деловая 
игра, мозговой штурм и ситуационные задачи, которые вызывают заинтересованность и твор-
ческую активность студентов, в процессе усвоения правовых знаний.
Мозговой штурм – метод актуализации знаний и генерирования идей. Мозговой штурм 
начинается с постановки проблемы или вопроса. Далее идеи обсуждаются в парах, в микро-
группах в целом. Деловые игры позволяют моделировать различные профессиональные ситу-
ации, проектировать поведение участников исходя из их игровой роли, а также демонстриро-
вать процесс систематизации теоретических знаний по решению практической проблемы. Они 
способствуют формированию умения у студентов ориентироваться в любой профессиональ-
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ной ситуации. Деловые игры дают обучающий эффект благодаря присутствию в них дискус-
сии, обсуждения и анализа студентами своих действий между собой и с преподавателем [3].
Применение активных методов обучения в процессе организации семинарского занятия по 
дисциплине «Медицинское право» помогает сориентировать студентов  на самостоятельную 
работу, на развитие их творческой инициативы, формирует  способности  к решению  задач и 
их применению в избранной сфере профессиональной деятельности. Способствует формиро-
ванию тех умений и качеств личности, которые сегодня требуются от студента медицинского 
университета, а в будущем от квалифицированного медицинского работника.
Применение активных методов обучения позволяет не только повысить уровень профес-
сиональной подготовки студентов, но и сделать этот процесс более продуктивным и увлека-
тельным. 
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Актуальность. Применение в практической деятельности новейших достижений науч-
но-технического прогресса является одним из важнейших критериев повышения качества 
подготовки студентов. Практикоориентированная модель медицинского образования предпо-
лагает переход к активным методам обучения с внедрением современных технологий [1, 2]. 
Необходимым является внедрение в образовательный процесс инновационных образователь-
ных технологий, способствующих не только приобретению осознанных знаний и профессио-
нальных навыков, но и формированию коммуникативных компетенций и умению работать в 
команде. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятель-
ности педагога и обучающегося. Инновационные методы в преподавании – это новые методы 
общения с обучающимися, позиция делового сотрудничества с ними, приобщение их к совре-
менным социальным и профессиональным проблемам. Это методы, позволяющие самоутвер-
диться, как студенту, так и преподавателю [3].
Для осуществления практикоориентированной инновационной деятельности требуются 
высококвалифицированные специалисты, преподаватели владеющие методами, средствами и 
формами управления инновационным процессом.На кафедре терапевтической стоматологии с 
курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» с 2007 года выстроены и работают практико-ориентированное 
изучение и компетентностный подход в освоении выбранной специальности стоматология.
Цель – анализ влияния практикоориентированных инновационных методов обучения на форми-
рование профессиональных компетенций у студентов 3-5 курсов по дисциплине «Терапевтическая 
стоматология», и их результативности в процессе формирования профессиональной компетентности.
